Editorial by ,
Ja al passat número 22 d’aquesta revista, corresponent a l’abril-juny de 2004, el dossier cen-
tral estava dedicat al fenomen de la immigració a Catalunya. Ara hi tornem afinant una mica
més la temàtica i centrant el gruix dels treballs publicats en la gestió de la immigració en el
marc de l’autogovern català de començaments de segle. La reiteració temàtica no obeeix pas a
un caprici del consell de redacció sinó a la voluntat de connectar les qüestions a tractar amb
les preocupacions ciutadanes i les prioritats governamentals. 
La onada immigratòria dels darrers anys és de majors proporcions que la viscuda als anys
seixanta. A diferència de l’anterior, es produeix en situació de democràcia –no sota una dicta-
dura espanyolista que manipulava la població nouvinguda per contraposar-la als autòctons–
però amb unes competències limitades i insuficients en mans de l’administració de la Gene-
ralitat i dels ens locals per bastir eficaçment polítiques publiques d’acollida i de cohesió social.
L’administració de l’Estat té el control de les fronteres i dels contingents d’arribada, també
dels filtres securitaris, però en canvi són les administracions més properes al ciutadà les enca-
rregades de solucionar els problemes que en l’àmbit sanitari i educatiu comporta l’encaix dels
nouvinguts. 
La nova immigració requereix un tractament integral en el sentit que els destinataris de
l’acció governamental no han de ser només els nouvinguts sinó el conjunt de la població que
és veu afectada per la reordenació dels rols laborals culturals i assistencials vigents fins al
moment en la societat d’acollida. A diferència del que va succeir fa  quaranta anys, els immi-
grants no procedeixen d’altres territoris de l’Estat sinó que venen d’arreu del món. Aquest fet
té l’avantatge que no reprodueix el perill de bipolaritzar en dues comunitats la població del
país però té l’inconvenient que fa més complexa i diversificada la implantació de les políti-
ques d’acollida.
Aquesta circumstància comporta el repte de formular la catalanitat com a vincle central de
cohesió social per a tots els ciutadans, sigui quina sigui la seva procedència. S’estableix d’a-
questa manera una concurrència complexa entre espanyolitat i catalanitat que reactualitza el
debat obert sobre la identitat nacional catalana i les seves condicions de continuïtat en el marc
polític i social vigent. El futur de la llengua catalana passa en bona part pel fet o no que les joves
generacions de nous catalans l’assumeixin –o no– com a pròpia i això depèn fonamentalment
del tractament i el valor que li donin els mateixos catalanoparlants i els nostres governants. 
Enfront als que prediquen la teoria que la immigració ens dilueix com a poble hi ha els que
veuen l’oportunitat de continuar mantenint la nostra identitat catalana diferenciada si som
capaços d’establir una nova síntesi que ens singularitzi com a comunitat també per les especi-
fiques condicions en les que es produeix la incorporació dels nouvinguts al conjunt social.
Aquesta és una qüestió oberta, dialèctica, que precisa per resoldre’s positivament des del punt
de vista nacional català de voluntat, política i social, i eines per materialitzar-la. No hi ha
voluntat possible sense idees i reflexió prèvia. Contribuir a aquesta deliberació col·lectiva és
l’objectiu de les pàgines que segueixen.
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